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Podetkom pro5le godine tiskom je objavljena doktorska disertacija Antuna
iedatke Videnje Crkve J. J. Strossmayera (lBI5.-1905.), s podnaslovom
Perspektive jedinstva sa slavenskim pravoslavnim crkvama. Knjiga se pojavila u
dvaizdanja. Prvo izdanje, prema propisima Papinskog istodnog instituta u Rimu
za izdayanje disertacija, napose s obzirom na naslovni list, nosi sve potrebite
podatke: radi se o dissertatio ad doctoratum, mjesto i godina izdanja: Romae
2001. Tiskana je u sto primjeraka da bi kandidat udovoljio uvjetimazapromociju
rra Fakultetu istodnih crkvenih znanosti u Rimu. To isto izdanje preuzela je
'feologija u Dakovu i uvrstila gau svoj tek pokrenuti niz Biblioteka Diacovensia,
Studiji 1 Knjiga je opremljena po zahtjevima i pravilimadizajna, tj. s amblemom
Skole, itd., i nuZnim knjiZnidarskim podacima. Konkretno: ovdje je izdavad
Teologija u Eakovu, pripremu sloga je izvr5io Medijski centar Glas Slavonije d.
d. u Osiieku. Knjiga je tiskana u Gradskoj tiskari u Osijeku, formata 24 cm.Kao
mjesto izdanja navodi se: Dakovo, 2001 . Djelo je tiskano u 500 primjeraka. Ima
360 stranica, s jol27 stranica numeriranih rimskim brojkama koje se odnose na
sadrLaj i bibliografrju. Oba izdanja su bro5irana i potpuno identidna, osim
natpisnog l ista.
Stjecajem okolnosti djelo nije podetnidko u smislu da je autor njime svoj
naslov doktora stekao na kraju redovitog Skolovanja. Djelo je doslovno sazrjelo
nal<on vi5egodi5njeg rada na izradbi disertacije, za vrijeme obavljanja stalne
Zr-rpnidke sluZbe u Dakov5tini, napose u Dakovu, i profesora istodnog bogoslovlja
i ekumenske teologije na Teologiji u Dakovu. U meduvremenu je izbio tat
l99l .- 1995. Inter arma silent musae. U Lupi se trebalo bavit i vi5e
egzistencijalnim i karitativnim pitanjima nego znano56u.
Antun iedatka Liviiradi u mjestu koje je svojim Zivotom iradom obiljeZio
biskup J. J. Strossmayer. Imao je slobodan pristup Strossmayerovoj knjiZnici i
arhivu, posebno gradi koja jo5 nije proudena. Djelo je pisano osobito britljivo i
pomno. Oslanja i. na brojne podatke i dokumentaciju, 5to pokazuje brojka od
li:S biljeZaka pod crtom koje upuiuju na izvore i literaturu, a mjestimice
objasniavaju ili dodaju nesto uz glavni tekst. Dok je strpljivo odekivao drugo
izdanje, uuto, je mogao nadiniti kazalo imena i pojmova. Buduii da se knjiga
odnoii na ttlanje poznato 19. st. kazalo bi nam dobro do5lo. Mogao je dodati koju
lijepu ilustraciju svojem tekstu, npr. vaZne osobne biljeSke Sto ih je Strossmayer
ostavljao po dokumentaciji l. vat. sabora i teoloSkoj literaturi.
iitateS ie djela biti nagraden ugodnim Stivom. Strossmayer svoj nauk_ o
Crkvi nije izloLio iustavno. Trebalo je najprije analitidki ditati njegove raznolike
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spise, da bi se pojedina ekleziolo5ka obrazloilenja i postave proudili i povezali u
odredenu ekleziolo5ku cjelinu.Iz svoga zaokruLenog videnja Crkve Strossmayer
izvrsno obrazlai.e osnovne sastavnice crkvenog ustroja. Autor izlaLe
Strossmayerov Livot i djelo, opisuje njegovu pismenu ostav5tinu i daje presjek
ekleziologrje 19. st. Djelo je pisano biranim, nesvakida5njim jezikom. Da se autor
tako i drugdje ne izraLava, pomislili bismo da je svojim jezikom ovisan o
izvorima kojima se sluZio, napose o Strossmayeru.
Na podetku knjige autor stavlja u povijesni kontekst Strossmayerovo
djelovanje. Tako se bolje razumije za5to je on, dovjek Crkve i naroda, bio
cijenjen, ali i osporavan. Naime, 19. stoljeie je vaLno za Europu. U njoj se
obf ikuju germanske i romanske drLave. Na svom jugoistoku Europa se trebala
osloboditi turskog osvajada. Toj opasnostije bila izloLena Austro-Ugarska. Zato
je na hrvatskim granicama osnovala Vojnu krajinu kao svoj za5titni pojas. U
Italiji se otvara pitanje papinske drLave. U slavenskim zemljama se takoder budi
nacionalna svijest. Slaveni uopie, JuZni Slaveni napose, tra1e svoje mjesto u
europskom kontekstu. Revolucionarni i politidki dogadaji, socijalne i dru5tvene
reforme nalaze odjek i medu Hrvatima. U svim tim dogadanjima istaknuo se
biskup Strossmayer.
Autor istide da ide tragom novijih radova o Strossmayeru, posebno Andrije
Suljaka i lve Sivri6a. Dok veoma brojni pisci promatraju Sirossmayerovu misao i
djelovanje na kulturnoj ipolitidkoj razini, Cedatka ga promatra prije svega kao
dovjeka Crkve, dija teolo5ka misao, napose o Crkvi, nije dosad bila cjelovito
promatrana. Autor znanstvenom metodom ra5dlanjuje i proudava sve
Strossmayerove spise da pokale kako je on vidio i zamiSljao Crkvu. Iz takve
formae mentis proizlaze sve njegove misli i pothvati.
U pretpro5lom osjetljivom stoljedu i poloZaj je Crkve bio veoma osjetljiv.
Crkvu se nastojalo odrediti i udvrstiti kao savr5eno dru5tvo u pravom smislu
rijedi. Pod udecajem romantizma do5lo je podetkom 19. stolje6a do obnove
katof idkog Livota i teologije. ViSe se vrednuju povijest i otadka predaja. Crkvu se
shvaia kao otajstvo. Ali nadin njezine prisutnosti u svijetu teolozi i katolidki
intelektualci promatrali su razlidito. Strossmayer je pozorno pratio ta kretanja i
dao svoj udio.
Knjiga je podijeljena na detiri dijela. U prvom se dijelu niZu biografske crte
o Strossmayeru. Dok panoramski izlaLe Strossmayerov Livot i rad, autor je
nastojao posebno drediti misaonu maticu po kojoj se odvijao njegov opseZni
kulturni, politidki i pastoralni rad.
Osobito je vrijedan drugi dio rada koji je zapravo glavni. Tu je autor
ra5dlanio, istraZio i sistematizirao Strossmayerovu ekleziolo5ku misao. Tako se
vei u prvom poglavlju govori o otajstvu Crkve. Autor uodava kako Strossmayer
pozorno motri i metodolo5ki uvr5cuje Crkvu u teolo5ku cijelost povijesti
spasenja. Pracrkvu vei gleda u naravnom savezu. Pri stvaranju dovjeka ona je ta
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ko.ia prima prvLtjoj upucenu BoZju rifed i cijeli niz istina Sto ih je imala prenijeti
ljudskom rodu. Ona prima drugu rijei o mesijanskom obeianju, te podrLava,
duva i navijeSta nadu u obeianog Mesiju Spasitelja. Mesija, slika i znak
Spasitelja, u svom bi6u uvijek nosi Crkvu. Sinagoga je slika i znak Crkve BoZje.
Podudarnost i susljednost dvaju zavjeta se zasniva na povijesti spasenja koja je
nezamislivabez Crkve. Bog je svoju trecu rijei progovorio kad je Rijed BoLia,
Sin BoZji dovjekom postao, kad je oko njegova pashalnog otajstva kao oko svoje
osi krenula ukupna stvarnost neba i zemlje. U tom sredi5njem dogadaju povijesti
Strossmayer gleda kako lsus uvijek u svojem bi6u i svom srcu nosi Crkvu. Crkva
potpuno obiljeZava Isusov Livot. Najjadi 
.je onaj trenutak ad on na kriZu izvodi
dielo spasenja: Crkva mu je najvi5e na srcu. On ju je tu stekao za sebe iopravdao
svojom skupocjenom krvlju. Tu je on stvorio Crkvu, iznjedrio je iz svoga biia i
srca, opravdao i posvetio svojom krvlju i podario.ie ljudskom rodu.
Crkva je ba5tinila i naslijedila Isusovo otajstvo, njegovu rijed i djelo
spasenja. Ona ga zastupa, nastavlja, vr5i, rasprostire, duva i pretvara u spasenje
ljudskog roda. Strossmayer 6e reii, oslonjen a Heb 18,8, kako Crkva tu sluZbu
danas, sutra i navijek nastavlja i ponavlja pashalno Kristovo otajstvo. Izri(,aj iz Dj
17,28 on primjenjuje ne samo na Krista vei ina Crkvu: u Isusu i Crkvi Zivimo,
kreiemo se i postojimo. Kako Isus otajstvom, rijedju i svojim djelom u Crkvi Zivi
danas, sutra i navijek, isto se tako moZe za Crkvu redi: Bogu svome i svojem
Spasitelju Zivimo, midemo se i jesmo. Krist i  Crkva su tako jedinstveni dinitelj
spasenja. Autor izlaLe da tu jednost Strossmayer antropoloSki izri(,e kad odreduje
Crkvu bi6em od Kristova biia, i l i  prema Pavlu, pravim i Zivim Isusovim ti jelom.
Konadno: Crkva u svijetu po svom je biiu, poslanju i djelovanju sam Isus Krist,
otkupitelj i spasitelj . Za autora Cedatku jako je vaLno Sto Strossmayer razmatra
Crkvu u okviru nacrta o djelu spasenja, koje je Otac slobodno zamislio, Sin
slobodno izvr5io, a Duh Sveti slobodno primjenjuje u Crkvi i po Crkvi. Taj
primarni nacrt jedino tumadi Strossmayerovo teolo5ko videnje jedne i opie
Crkve, kao i njezinu sluZbu koju ima i koju vr5i kao sredstvo spasenja ijedinstva
ljudsl<oga roda.
U drugom poglavlju drugoga dijela autor iznosi Strossmayerove d finicije
Crkve. Prema Strossmayeru sam je ustroj Crkve primjeren djelu spasenja. Nadelo
koje povijesno i vidljivo ustrojava Crkvu jest nadelo povijesne prilagodbe. Ono
proizlazi z inkarnacijske analogije. Po njemuo no boZansko u Crkvi djeluje ina
jedan l.iudski, vidljiv nadin. Vlastitosti svoje boZanske i ljudske naravi Krist
prenosi na Crkvu. One tako postaju oznake Crkve da bi se Kristovo otajstvo i
djelo moglo primjereno povijesno stvariti ispuniti u jednoj, svetoj, katolidkoj i
apostolskoj Crkvi.
Autor iznosi kako Strossmayer tumadi pitanje prava i vlasti u Crkvi. Prvo je
poslanje. Kao Sto Otac Salje Sina, tako Sin Salje apostole u svijet i pridruZuje im
Duha Svetoga. Kao drugo, to poslanje odredeno sveienidkom, prorodkom i
pastirskom sluZbom, Krist izravno prenosi na apostole sa Zeljom da ga cjelovito
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nastave. Kao treie, tim poslanjem Krist prenosi na apostole svoju sveienidku,
prorodku i pastirsku vlast. Zatoje ta vlast jedna ijedinstvena kao Sto je poslanje
jedno i jedinstveno. Strossmayer zakljuduje da apostoli zajedno s Petrom dine
jedan jedinstveni zbor. Kao zbor oni, i svaki pojedini od njih, sudjeluju na
ukupnosti poslanja i vlasti. To bi poslanje i vlast zato trebali obavlj ati zajedno, ili
kolegijalno kako se danas obidaje reii. Strossmayer tustvarnost nalazi naznadenu
u Ciprijanovu izridaju: biskupstvo je jedno, a poiedini biskupi u dijelu drie
c.jelinu. Iz toga izvire pravo i duZnost da se pojedini biskup brine za opcu Crkvu.
Sakrament reda ima takoder op6i zna(aj po kojem pojedini biskup prima neko
naravno pravo na cijelu Crkvu, tvrdi Strossmayer.
Zna(,i da papa nema svu puninu vlasti Crkve, jer na njoj sudjeluju i biskupi.
Vlastita im je vlast jurisdikcije Vlast, samo Petru povjerena, njemu je vlastita:
vlast prvenstva. On je vr5i u ime jedinstva, zajedni5tva i solidarnosti apostolskog
zbora i Crkve kao takve. Petar bitno pripada Crkvi i zboru, dok apostoli svoju
vlast nikad ne mogu obavljati bezPetra. Strossmayer zakljuduje: biskupstvo je u
Petru jedno i nedjeljivo.
Jedinstvo biskupstva osobito se odituje na opiem saboru. Vlast pape i
biskupa nije jednaka ali im je zajednidka. Stoga Strossmayer odludno iziskuje da
sve Sto sabor dini, to dini i utvrdi zajednidkim pravom sviju, zajednidkim
sudjelovanjem, suradnjom, nastojanjem, zajednidkom suglasno5iu i op6im
mi5tjenjem. To se ima pod zajednidkim imenom i zajednidkim nazivom tiskovno
uobliditi u zakljudnim ispravama i preporuditi puku. Takav pristup radu
b i skupsk og zbora sadrZaj em odgovara suvremenome po imanj u ko legij alnosti .
Prema eedatki sluZbu i vlast naudavanja u Crkvi Strossmayer tumadi iz
naravi same rijedi BoZje. Njemu je Crkva Skrinja i skladi5te BoZje rijedi, izvor
Zive vode iprebivali5te Duha Svetoga. Navije5tena BoZja rijed nastanjuje se i Zivi
osobitom snagom i ugledom u svijesti cijele Crkve BoZje i svijesti cijeloga
svijeta. U toj svijesti povijest svjedodi o istinama vjere koje su sadrZane u predaji,
o istinama koje su svi uvijek i posvuda vjerovali. Autor izlaLe dalje kako te
ekleziolo5ke udinke rijedi BoZje Strossmayer uzima kao dvrst razlog za suglasje
vjernika i mjesnih crkava. Ta 6e mu dinjenica biti vaLna kad bude raspravljao 
objektu nepogrje5ivosti Crkve i, posljedidno, o papinskoj nezabludivosti. Novu
istinu vjere treba poduprijeti apostolska predaja i suglasje crkava. Biskupi
moralnom jednodu5no5iu potvrduju da su crkve u tome suglasne. Oni imaju
nepobitno pravo obna5ati uditeljsku sluZbu kao suci u vjeri. Strossmayer sluZbu
naudavanja u Crkvi ivlast suditi u stvari vjere drZijedinstvenom, paLeIi da se ona
vr5i u suglasju i zajednidki, kolegijalno. Strossmayer L.eli i pomaZe da se
povlastica papinske nezabludivostijasnije odredi uokviri. OntraLi da se objekt
nepogrjesivosti i sredstva po kojima se ona vr5i primjereno drede. Dok promi5lja
o jedinstvenom uditeljstvu u Crkvi Strossmayer ima pred odima Crkvu kao
Kristovo tijelo, u kom je sve povezano, sve ima svoje mjesto, snagu i pravo. On(e, nagla5ava utor, zakljuditi da na uditeljskoj sluZbi i nezabludivosti Crkve
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sudjeluju svi dlanovi Crkve, istina, svatko na svoj nadin: sav vjernidki puk,
sveienstvo, i zbor biskupa zajedno s vrhovnim uditeljem, rimskim biskupom, u
kome se nezabludivost Crkve najjade odituje.
U treiem dijelu knjige autor raspravlja kako Strossmayer shvaia jedinstvo
Crkve i u Crkvi. U prvom se poglavlju govori da je izvorjedinstva izajedni5tva
Crkve u Presvetom Trojstvu. Prema trinitarnoj analogijijedinstvo Crknel. slika i
znak jedinstva boZanskih osoba i ono treba biti znak boZanske ljepote i
savr5enosti. Sin BoZji jedinstvo donosi i u svom srcu nosi, na nj osobiio-misli,
stvara ga i izvr5uje u pashalnome otajstvu. Taj najdragocjeniji plod ostavlja u
nasliiede Crkvi i ljudskom rodu. Zbog toga Strossmayer potide njegovanjejedinstva u Zivotu crkvenom, obiteljskom, gospodarskom, drustvJnom i
medunarodnom. Graditi jedinstvo svijeta je svagdanj a zadata Crkve. Na tu
zadacu prirodno pripada da Crkva nastoji okupiti sve odijeljene crkve i privesti hjedinstvu.
Nutarnje jedinstvo Crkve Strossmayer temelji na jednom pokladu vjere. Tojedinstvo izgraduje euharistija, trajno Zari5te u kom Otac i Sin i Duh Sveti
slobodno i iz ljubavi vr5e djelo otkupljenja. Sto se izvanjskoga jedinstva tide,
Crkva kao jedna, nuZno zahtijeva vidljivi, izvanjski stoZer, kao Sto i apostolski
zbor mora imati vidlj ivu glavu.
U drugom poglavlju treieg dijela govori se o iznovidnom sjedinjenju
I{atolidke i Pravoslavne crkve u slavenskim narodima. Tu se vidi koliko je
Strossmayer sno5lj iv prema pripadnicirna drugih religi ja icrkava. On time ne
potide krivovjerje ili vjersku ravnoduSnost, vei otklanja da se obespravljuju
osobe ili vjera. Ono Sto bi se u Strossmayeramoglo nazvati ekumenskim vidi se
naiviSe u njegovom radu nazbliLenju isjedinjenju Katolidke iPravoslavne crkve
medu Slavenima. Buduii da oni nisu odgovorni za raskol iz 1054., t im su
pozvaniji zvesti djelo pomirbe medu crkvama, sto bi obogatilo bje crkve. Na to
ih nuka djelo spasenja i evangelizacija. Da su sjedinjene pouzdanije bi i
sposobnije vangelizirale svijet. Pomirenje bi iznutra obnovilo crkve, koje bi
onda spretnije rje5avale suvremena pitanja i nosile se sa svim izazoiima.
Strossmayer ne Zeli biti pristran, pa istide da bi univerzalnosti Katolidke crkve
doprinijela Istodna crkva svojom baitinom. U sludaju sjedinjenja ona bi oduvala
svoju samostalnost i posebnost, posebn a prava i obrede, posebne narodne tehnje i
svetinje. Ni5ta se ne bi smjelo zatrti i izgubiti.
Strossmayer p ima pravoslavne kao ravnopravne sugovornike. Oni su za
njega brata,Istodna crkva stara posestrima, dvije crkve su stare sestre. Jedna i
druga se crkva imaju medusobno pribliZiti, one se imaju izmiriti, pomiriti,
sporazumjeti i zdruZiti. Tu se nadalje raspravlja pod kojim bi uvjetima i kako to
dogodilo. Da se crkve medusobno po5tuju i pribliL.e valja razmi5ryati, govoriti,
pisati, raspravljati i na tome raditi. To treba diniti ljubazno, dobre volje i udeno, na
nad.in koji odgovara Isusu i Duhu Svetom. Strossmayer odreduje i oblik
teolo5kog, ekumenskog dijaloga: trijezna i mirna i udena rasprava koja se nidemu
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nastave. Kao treie, tim poslanjem Krist prenosi na apostole svoju sveienidku,
prorodku ipastirsku vlast. Zato jetavlastjedna i jedinstvena kao Sto je poslanje
jedno i jedinstveno. Strossmayer zakljuduje da apostoli zajedno s Petrom dine
jedan jedinstveni zbor. Kao zbor oni, i svaki pojedini od njih, sudjeluju na
ukupnosti poslanja i vlasti. To bi poslanje i vlast zato trebali obavlj ati zajedno, ili
kolegijalno kako se danas obidaje reii. Strossmayer tu stvarnost nalazi naznadenu
u Ciprijanovu izridaju: biskupstvo je jedno, a poiedini biskupi u dijelu drie
c.ielinu.Iztogaizvire pravo i duZnost da se pojedini biskup brine za opcu Crkvu.
Sakrament reda ima takoder opii znataj po kojem pojedini biskup prima neko
naravno pravo na cijelu Crkvu, tvrdi Strossmayer.
Zna(,i dapapanema svu puninu vlasti Crkve, jer na njoj sudjeluju i biskupi.
Vlastita im je vlast jurisdikcije Vlast, samo Petru povjerena, njemu je vlastita:
vlast prvenstva. On je vr5i u ime jedinstva, zajedni5tva i solidarnosti apostolskog
zbora i Crkve kao takve. Petar bitno pripada Crkvi i zboru, dok apostoli svoju
vlast nikad ne mogu obavljati bezPetra. Strossm ayer zakljuduje: biskupstvo je u
Petru jedno i nedjeljivo.
Jedinstvo biskupstva osobito se odituje na op6em saboru. Vlast pape i
biskupa nije jednaka ali im je zajednidka. Stoga Strossmayer odludno iziskuje da
sve Sto sabor dini, to dini i utvrdi zajednidkim pravom sviju, zajednidkim
sudjelovanjem, suradnjom, nastojanjem,, zajednidkom suglasno5iu i opiim
miSljenjem. To se ima pod zajednidkim imenom i zajednidkim nazivom tiskovno
uobliditi u zakljudnim ispravama i preporuditi puku. Takav pristup radu
b i skupsk og zbora sadrZaj em odgovara suvremenome po imanj u ko legij al nosti .
Prema iedatki sluZbu i vlast naudavanja u Crkvi Strossmayer tumad,i iz
naravi same rijedi BoZje. Njemu je Crkva Skrinja i skladiSte BoZje rijedi, izvor
Zive vode i prebivali5te Duha Svetoga. Navije5tena BoZja rijed nastanjuje se i Zivi
osobitom snagom i ugledom u svijesti cijele Crkve Bozje i svijesti cijeloga
svijeta. U toj svijesti povijest svjedodi o istinama vjere koje su sadrZane u predaji,
o istinama koje su svi uvijek i posvuda vjerovali. Autor izlai.e dalje kako te
ekleziolo5ke udinke rijedi BoZje Strossmayer uzima kao dvrst razlog za suglasje
vjernika imjesnih crkava. Tace mu dinjenica biti vaLna kad bude raspravljao 
objektu nepogrje5ivosti Crkve i, posljedidno, o papinskoj nezabludivosti. Novu
istinu vjere treba poduprijeti apostolska predaja i suglasje crkava. Biskupi
moralnom jednodu5no5iu potvrduju da su crkve u tome suglasne. Oni imaju
nepobitno pravo obna5ati uditeljsku sluZbu kao suci u vjeri. Strossmayer sluZbu
naudavanja u Crkvi ivlast suditi u stvari vjere drZijedinstvenom, paLeli da se ona
vr5i u suglasju i zajednidki, kolegijalno. Strossmayer leli i pomaZe da se
povlastica papinske nezabludivosti jasnije odredi uokviri . On traLi da se objekt
nepogrje5ivosti i sredstva po kojima se ona vr5i primjereno drede. Dok promi5lja
o jedinstvenom uditeljstvu u Crkvi Strossmayer ima pred odima Crkvu kao
Kristovo tijelo, u kom je sve povezano, sve ima svoje mjesto, snagu i pravo. On
6e, nagla5ava utor, zakljuditi da na uditeljskoj sluZbi i nezabludivosti Crkve
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sudieluju svi dlanovi Crkve, istina, svatko na svoj nadin: sav vjernidki puk,
sveienstvo, i ,Pol.bisku_pa z jedno s vrhovnim uditeljem, rimskim biskrpo*, ul<ome se nezabludivost Crkve najjade odituje.
U treiem. d_tr.lu knjige autor raspravlja kako Strossmayer shvaia jedinstvo
Crkve i u Crkvi. U prvom se poglavlju govori da je izvorjeiinstva izajedni5tva
Crkve u Presvetom Trojstvu. Prematrinitarnoj analogrji jeiinstvo Crku.1. slika i
znak jedinstva boZanskih osoba i ono treba biti -znak boZanske ljepote i
savr5enosti. Sin BoZji jedinstvo donosi u svom srcu nosi, na nj osobiio'misli,
stvara ga i izvr5rlje u pashalnome otajstvu. Taj najdragocjenrli iloa ostavlja u
naslijede Crkvi i ljudskom rodu. ?bog toga-strossriayer potiee njegovanjejedinstva u Zivotu crkvenom, obiteljlkom, gospodaiskom, dru5ivJnom i
nredunarodnom. Graditi jedinstvo svijeta je svagdanj a zadata Crkve. Na tu
zadacu prirodno pripada da Crkva nastoji okupiti sve odijeljene crkve i privesti ihjedinstvu.
Nutarnje jedinstvo Crkve Strossmayer temelji najednom pokladu vjere. Tojedinstvo izgraduje euharistija, trajno Zari5te u ko-- Otac i Sin i Duh Sveti
slobodno i iz ljubavi vr5e djelo otkupljenja. Sto se izvanjskoga jedinstva tiie,Crkva l<ao jedn9, ytlLno zahtijeva vidljivi, izvanjski stoZei, t uo Sio i apostolski
zbor mora imati vidlj ivu glavu.
U drugom poglavlju treieg drjela govori se o iznovidnom sjedinjenju
I(atolidke i Pravoslavne crkve u slavenskim narodima. Tu se vidi-kolifto je
Strossmayer sno5lj iv prema pripadnicima drugih religi ja icrkava. On time nepotide krivovje!. ili vjersku ravnodu5nost, vte otklan;a aa se obespravljuju
osobe ili vjera. Ono Sto bi se u Strossmayeramoglo naziati ekumenskim vidi se
najvi5e u njegovom radu nazblllenju i sjedinjenj, Katolieke iPravoslavne crkve
medu Slavenima. Buduii da oni nisu odgovorni za raskol iz 1054., t im supozvanrji izvesti djelo pomirbe medu crkvama, sto bi obogatilo bje crkve. Na to
ih nuka djelo spasenja i evangelizacija. Da su sjediijene pouzdanije bi i
sposobnije vangelizirale svijet. Pomirenje bi iznutia obnovilo crkve, koje bi
onda spretnije rje5avale suvremena pitanja i nosile se sa svim izazoiima.
Strossmayer ne leli biti pristran, pa istide da bi univerzalnosti Katolidke crkve
doprinijela lstodna crkva svojom ba5tinom. U sludaju sjedinjenja ona bi oduvala
svoju samostalnost i posebnost, posebna prava i obrede, posebne narodne teLnje i
svetinje. Ni5ta se ne bi smjelo zatrti izgubiti.
Strossmayer p ima pravoslavne kao ravnopravne sugovornike. Oni su za
njega brata,Istodni crkva stara posestrima, dvije crkve sristare sestre. Jedna i
drr"rga se crkva imaju medusobno pribliZiti, on. se imaju izmiriti, pomiriti,
s_porazumjeti i zdruLiti.Tu se nadalje raspravlja pod kojim"bi uvjetima ikuko todogodilo. Da se crkve medusobno po5tuju i pribli2e valja razm"i5ljati, govoriti,
pisati, raspravljati i na tome raditi. To treba dinlti ljubazno, dobre noil. i'u"deno, na
nad.in 
. 
koji odgovara fsusu i Duhu Svetom. St.orr*uy". odrehuje i oblik
teolo5kog, ekumenskog dijaloga: trijeznai mirna iudena rasprava koja se nidemu
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ne opire. Biti protiv jedinstva znadilo bi protiviti se djelu spasenja. Nastojanje oko
jedinstva ne moZe se nazivati prozelitizmom a primjerenu i znanstvenu raspravu
nesnoSlj ivoicu.
Autor istide kako Strossmayer jasno udi da treba dobro razlikovati stvar
vjere od onoga Sto je crkvena stega, disciplina i obidaj. Mnoge su predrasude
ugradene u v.jerske, crkvene i nacionalne odnose. Zato on, uz valjan teolo5ki
dijalog, predano razvijapolitiku kr56anske solidarnosti. On upozorava na mnoge
dinitelje ne-teolo5ke naravi., koji su u ekumenskom dijalogu danas prihva6eni kao
nezaobilazni.
[J detvrtom dijelu knjige autor je teolo5ki uokvirio Strossmayerov nauk o
Crkvi. Proudio je izvore i Stivo ko.iima se Strossmayer sluZio u vrijeme izobrazbei
poslije. Na temelju ra5dlambe i usporedbe autor je utvrdio da je Strossmayer za
vriieme izobrazbe usvojio temeljne teoloike i ekleziolo5ke pojmove i zamisli
koje su vlastite krugu tiibin5ke teolo5ke Skole. Autor je to sve sustavno istralio i
prikazao. Usporedio je Strossmayerovo poimanje Crkve s ekleziologijom
Drugoga vatikanskoga sabora i izdvojio neke dosege i znalajke njegove
ekleziologije. Uodio je Strossmayerov istandani osjeiaj za suvremeno i svijet, i
kako on svoju misao otvoreno, slobodno i suvereno konfrontira sa stvarno56u
svijeta i teLi proZeti sve razine Livota,, znanost i kulturu, politiku i gospodarstvo
vrednotama kr5ianske vjere.
Djelo Antuna eedatke nezaobilazno je za pravilno vrednovanje
Strossmayerove teolo5ke misli i  svega Sto je on udinio za kr5iansko jedinstvo.
Autor promatra kal<o Strossmayer teoloiki gleda na stvarnost, metodoloiki
postupa kao oci Drugoga vatikanskoga sabora. Magistralna metoda povijesti
spasenja mu omoguiuje da dovjeku, svijetu i Crkvi pristupa biblijski povijesno.
Kad Strossmayer tvrdi da Crkva nosi i tvori spasenje ijedinstvo ljudskog roda, to
se poklapa s tvrdnjom2. vat. saboradaje Crkva sakrament spasenja ijedinstva
dovjedanstva. On istide da dlanovi jedinstvenog apostolskog zbora moraju
l<of egijalno upravljati Crkvom i u njoj naudavati. On ie kao2. vat. sabor eii da se
oko euharistijskog otajstva kreie sva BoZja Crkva. Pa kad otvoreno i postojano
razvija svoja ekumenska stajali5ta i praksu, kad zagovara da se preuredi i
univerzalizirarimska kurija i kardinalski zbor, da se sabori desie odrLavaju, da se
vrednuje narodni jezik u liturgiji,, vidi se kako Strossmayer metodidki, sustavno i
teolo5ki promi5lja o Crkvi i u tome dotide ekleziologiju Drugoga vatikanskoga
sabora i naznaduje kumenski pristup i ofvorenost. Rad Antuna Cedatke je to
sustavno istraZio i predstavio, po prvi put dokumentirano ra5dlanio teolo5ke
izvore, presudne za Strossmayerovu izobrazbu i nadahnuie, i otkrio teolo5ke
razloge njegova rada na jedinstvu crkava. Nakon svega mogli bismo gledati
biskupa Strossmayera i kao mecenu, itd., ali i kao vrsnog teologa koji je obogatio
naSu teolo5ku znanost.
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